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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Эффективная деяw.льность предприятий 
в рыночной экономике, направленная на стабилизаuию хозяйственных процессов, 
невозможна без широкого внедрения организационных преобразований по всем 
направлениям производственной деятельности, основанных на досmжениях науч­
но-технического прогресса. Без целенаправленного и форсированного развИ111Я 
высоко-технологичного и наукоемкого производства Россия не сможет укрепить 
свои позиции в мировой экономике. В связи с этим важнейшим приоритетом разви­
тия предприя1Ия на ближайшую перспективу является соэдание условий, обеспечи­
вающих устойчивое функционирование отечественных предприятий и позволяю­
щих создать основу нового качества экономического роста и осуществить переход к 
новой структуре экономики. 
Достижение высоких темпов производства невозможно без широкого ис­
пользования современного автоматизированного оборудования, оснащенного 
ЭВМ и совместимого с системами более высокого иерархического уровня, не­
прерывно функционирующего в трехсменном режиме, в связи с чем особое 
внимание должно бьrrь обращено на надежность работы такого оборудования, 
поскольку от этого во многом будут зависеть стоимость и обеспечение задан­
ных технико-экономических показателей выпускаемой продукции. 
В условиях значительного физического и морал~,ноrо износа оборудова­
ния, необходимости его замены и модернизации, отсталой материально­
п:хнической базы ремонтных служб большинства отечественных предприятий 
обеспечить надежность, повысить качество и объемы выпуска продукции воз­
можно только за счет совершенствования организации системы ремонта и ре­
монтного обслуживания оборудования, дальнейшего развития системы фир­
менного ремонта. В полной мере это относится к необходимости преобразова­
ний в ремонтной сфере предприятий, поскольку совершенствование способов 
осуществления функций ремонтного обслуживания на основе использования 
высоких информационных технологий позволит снять многие проблемы управ­
ления и организации производства, повысить эффективность использования 
оборудования, ускорить экономический рост и восприимчивость инфраструкту­
ры к инновациям, ликвидировать диспропорции в развитии основного и вспо­
могательного производства предприятий. 
Значимость повышения качества выпускаемой продукции в условиях от­
сталой производственно-технической базы инфраструктуры предприятий и по­
явление возможности адаптировать ее к рыночным условиям, большой срок 
службы и износа высокоавтоматизированного станочного парка предприятий 
требуют создания необходимых условий для качественного выполнения ре­
монтных работ и повышения квалификации ремонтного персонала, развития 
специализации и кооперирования в этой сфере, совершенствования оргdнизации 
и управления ремонтными работами. 
Традиционно главное содержание всех задач и ф)'нкuий ремонтных служб 
предприятий сводится к восстановлению отказавших элементов и проведению 
ремонтов всех видов, вплоть до капитального. При заинтересованности ремонт­
ных служб в наличии работоспособного оборудования в любой момент време­
ни, упор должен дела1ъся на предупреждение и профилактику возникновения 
отказов, а не на восстановление изношенных деталей. Такой подход ведет к 
снижению затрат на проведение ремонтных работ, изменению содержания и 
периодичности проведения ремонтных работ и увеличению внимания к уровню 
надежности работы стано•1ного парка. Позитивное развитие преобразований в 
ремонтной сфере должно идти при активном использовании средств контроля , 
способствующих совершенствованию методов ремонта, разработке и примене­
нию новых стандартов ремонтного обслуживания. Постоянное возрастание кон­
структивной сложности, технологической точности и мощности промышленно­
го оборудования, быстрое моральное старение производственного оборудова­
ния, вызванное ускорением научно-технического прогресса, ведут к выполне­
нию принудительной модернизации оборудования, требуют пристального вни­
мания его разработчиков . В ситуации, когда решение о приобретении нового 
оборудования покупателем принимается не только исходя из его цены, состава 
функций и уровня надежности, но и возможного получения качественного 
предпродажного и послеnродажного обслуживания, возникает необходимость 
совершенствования их форм и целесообразность использования аутсорсинга в 
ремонтной деятельности промышленных предприятий. 
Приведенные доводы, а также увеличение значимости и развития сервис­
ной деятельности в странах с высокоразвитой промыш.:~енностью, эволюция 
самого понятия товара, его качества и видов, наличие тенденции интеграции 
предложения товаров и услуг с учетом требований потребителей позволяют 
рассматривать аутсорсинг в сфере ремонта как продолжение производственно­
хозяйственной деятелыюсти предприятий-производителей оборудования. Необ·· 
ходимость изменения ситуацин в сфере ремонтного обслуживания с учетом от·· 
сталой материально-технической базы ремонтной службы предприятий и разви ·· 
тие предпринимательства, основанного на разнообразии форм собственности и 
июшиативы, свободе действий и нетривиальности принимаемых решений хо­
зяйственных руководителей, и другие аргументы позволяют сказать, что созда· 
ние аутсорсинга ремонтных процессов является по значимости актуальной 
практической задачей. Оrсутствие целостного подхода к развитию ремонтных 
процессов в условиях рынка не позволяет решить насущные проблемы устойчи­
вого экономического роста микроэкономических систем. 
Одновременно не определены их роль и мотивация участия в ремонтном 
процессе фирм-разработчиков и изготовителей оборудования, а также возмож­
ности их влияния их влияния на повышение качества выпускаемой продукции, 
особенности взаимодействия с потребителями оборудования . Является откры­
той проблема развития организационно-экономического механизма формирова­
ния конкурентоспособности отечественного оборудования на стыке технологии 
производства и обслуживания в межсистемных связях. В этой связи руководи­
телям промышленных предприятий требуется соответствующ1iй инструмента­
ри~i, который способствоuал бы формиро8аниюс-U.Щ:,,3f,1J-1Зации целевых программ 
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разнития стратегии повышения эффективности ремонта оборудования и ориен­
тированных на совершенствование системы ремонта с привлечением спеuиали­
зированных фирм в сферу ремонта . 
Ограниченная практика использования информационных технологий и мо­
нитаринга в ремонтной деятельности предприятий вызывает необходимость 
выявить возможные пути использования этих элементов в ремонтных работах и 
оценить возможности их влияния на повышение эффективности ремонта и дея­
тельность хозяйствующих субъектов . Весьма важными являются обоснование 
кооперирования субъектов хозяйственной деятельности и выработка механизма 
их организационно-экономического взаимодействия, направленного на решение 
насущных проб,1ем их устойчивого экономического роста . 
Отсталая материально-техническая база отечественных предприятий тре­
бует серьезных затрат и внимания к ремонту оборудования. Одновременно из­
меняющееся состояние российской экономики и трансформация межхо:~яйст­
венных связей делает важным и актуальным развитие механизма формирования 
современной стратегии повышения эффективности ремонта оборудования на 
предприятии и совершенствования системы ремонта оборудования, совершен­
ств•)вание механизма управления этим сектором экономики с учетом , по край­
ней мере, трех обстоятельств : во-первых, возможностью снижения остроты 
проблемы ремонта действующего оборудования , 1,; которой столкнулись все 
предприятия машиностроения; во-вторых, необходимости стратегического раз­
вития отечественного станкостроения, ориентированного на выпуск конкурен­
тоспособной продукции ; в-третьих, учете особенностей формирования бизнеса 
в сфере услуг. 
Степень разработанности проблемы. Выбор темы диссертационного ис­
следования обусловлен недостаточной степенью ее разработанности в научной 
и практической деятельности. 
Проблемы экономической сущности ремонта и обноаления активной часп1 
основного капитала рассматриваются в трудах классика экономической науки 
К. Маркса. В годы, предшес-mующие реформированию национальной экономики, 
отечественные ученые Р. З. Акбердин, Ю.В . Блохин , Ю.С. Борисов, Б . В . Власов, 
М.В . Ильянченко, А .Н. Климов, Р.Н. Колегаев, А.С. Консон, С.Ф. Покропивный, 
В.:\1. Семенов, Е.К. Смирницкий, С.А. Хейнман, А.И. Черный. М.О. Якобсон и дру­
гие рассматривали развитие ремонтной деятельности с учетом народно­
хоз11йственных подходов : на общегосударственном уровне, на уровне территориаль­
но-производственных коммексов, предприяntй и объединений. 
Отдельным вопросам обновления основных производственных средств 
предприятия, планирования и организации ремонтного производства на уровне 
предприятия посвящены работы отечественных экономистов: Р .А. Акбердиной, 
8 .Н . Васильева, Б . В . Власова, Б.Т. Гельберта, М .В . Ильянченко, В .М . Капитонова, 
А.Н. Климова, АЛ. Ковалева, А.С. Консона, В.П. Красовского, Г.А. Лавреновой, 
В .А . Летенко, Б.З . Мильнера, АД. Молоковича, Р.М . Петухова, Л. Г. Поповой, 
Е .С . Сапиро, Н .С . Сачко, В .В . Семенова , В.М. Семенова, А.В. Стрельцова, 
Б .Я. Татарских, О.Г. Туровца, 3.А. Якобаса . Разработке механизма в<>сстанов-
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лею1я парка оборудования и обеспечению конкурентоспособности продукции 
станкостроения на основе исследования надежности и качества посвящены тру­
ды отечественных ученых : Г.Е. Баженова, В .В . Барабанова, Ю.С. Борисова, 
А.А. Игнатьева, В .В . Мартынова, А.С. Проникова, Р.Б. Ивуrь, В.Ф. Шудры, а также 
зарубежных ученых : Р. Барлоу, Ф. Никсона, А. Фейгенбаума и др . Концепции этих 
ученых позволили сформировать конкретное направление исследования. 
В основе разработки авторской концепции развития ремонтной деятельно­
сти использовались концепции развития сферы услуг российских ученых : 
Г .А . Аванесовой , А.С. Денисова, Н.Е . Егоровой, Е.С. Кузнецова, Н.К . Марко­
вой , А.3. Селезнева, В . М. Усоскина, АЛ. Челенкова, и зарубежных ученых -
Т. Левитта, Ф . Котлера, Дж. Хейвуда, Дж.Р . Эванса, Д. Энджелла, а также кон­
цепции эффективного развития производства на основе сервисного обслужива­
ния - работы отечественных авторов: Н. П . Гончаровой , С.О. Каледжян, 
Л.А . Конаревой , В .В . Кулибановой, П.Г . Перервы , Н . Н. Смелякова, С .А. Хейн­
мана, М.Л. Шухгальтера и зарубежных авторов - Л. Берри, Э. Мате, Э. Спарроу. 
Первые дали возможность использовать их в качесmе общетеоретической и методо­
логической основы формирования концепции развития аутсорсинга, вторые позволи­
ли использовать их для со:щания организационно-экономического механизма встраи­
вания аутсорсинга в производственную систему предприятия. 
Обзор публикаций , раскрывающих различные аспекть1 ремонта, свидетельст­
вует о том, что проблема развития сервисной деятельности в сфере ремонта требует 
дальнейшей разработки. При наличии научных работ по экономическому исследо­
ванию сущности ремонта и организационно-технических аспектов его проведения, 
освоение новых подходов к механизму организации фирменного ремонта происхо­
дит на российских предприятиях недостаточно результативно: теория и праJ\11tка 
организации ремонта оборудования производственных систем в условиях рынка 
остается недостаточно организованной , отсуrствует целостная концепция развития 
ремонтной деятельности с прив.лечением фирм-изготовителей оборудования . 
Недостаточная проработанность стратегии повышения эффективности ремон­
та оборудования, возрастающая значимость процессов ремонтного обслуживания 
на фоне постоянно возрастающей сложности и автоматизации производственного 
оборудования и дискусс1-юнный характер использования в ремонпюй сфере меха­
низма мониторинга и не разработанность организационно-экономического меха­
низма встраивания его в производственно-хозяйственный процесс деятельности 
предприятия , а также отсутствие методологии использования аутсорсинга в виде 
целей, принципов функционирования, задач, функций и структуры построения в 
сфере ремонта, определш1и выбор темы, цель, задачи и структуру диссертации, 
предмет и объе"" и исследования . В этой связи актуальными ямяются разработка и 
реализация С'J1)атегии повышения эффекrnвности ремонта оборудования и обеспе­
чению высоких эксплуатационных характеристик его работы . 
Цель д11ссертаu11онного исследования - развить теоретические, методо­
логические и практические основы формирования и реализации стратегии по­
вышения эффективности ремонта оборудования, разработать меры по использо­
ванию инструментария данной стратегии на предприятиях машиностроения . 
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Достижение поставленной цели исследования потребовало решения сле­
дующих задач: 
- исследовать содержательную сущность, значимость, способы оценки и 
инструментарий форм~1рования стратегии повышения эффективности ремонта 
оборудования; 
- предложить подходы и обосновать возможность внесения преобразова­
ниi1 в систему ремонта и организацию ремонтной деятельности на предприятии 
с целью создания стратегии повышения эффективности ремонта оборудования ; 
- доказать необходнмосп. развития функций производственной инфра­
структуры машиностроительных предприятий с учетом особенностей формиро­
вания отечественного бизнеса и становления рынка технического сервиса; 
- провести анализ изменений состава функций ремонта и особенности 
функционирования технического сервиса в зависимости от технического и тех­
нологического развити:~ производства; 
- сформулировать концепцию стратегии повышения эффективности ремон­
та оборудования в машиностроении; 
- выявить приорИТt.."ПIЫе направления привлечения предпрИЯ111й-изготовителей 
обору,1ования к учш."IЮо в формировании и реализации стратегии повышения эффек­
тивности ремонта оборудования в машиносчюении и использованию ее результатов; 
- исследовать особенности влияния стратегии повышения эффективнuсти 
ремонта оборудования на конкурентоспособность оборудования и формирова­
ние жизненного цикла изделия ; 
- разработать механизм использования мониторинга для организации ре­
монпюго обс.1уживания оборудования и определить оптимальную периодич-
1юсть проведения ремонтного обслуживания по его результатам; 
- разработать организационно-мt'Тодические основы взаимодействия уча­
стников при реализации стратегии повышения эффективности ремонта обору­
дования: 
- разработать методический инструментарий целесообразности реализации 
предлагаемой стратеп1и ремонта оборудования в машиностроении и предло­
жить комплекс показателей оценки ее эффективности. 
Объектом исследования выступают предприятия машиностроения РФ, 
ориентированные на повышение эффективности ремонта оборудования. 
Предмет исследования организационно-экономические отношениs1, воз­
никающие при форм11ровании и реализации стратегии повышения эффекти.внос111 
ремонта оборудования . 
:\.1етодологичеrкую и теоретическую базу исследования составили по­
ложения классической и современной микроэкономической теории, фундамен­
тальные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
ремонта и технического сервиса, совершенствованию организации и управления 
ремонтом на предприятии, положения теории надежности и управления качест­
вом продукции. Мето.~олоrической основой исследования являются методоло­
гические и методические по.1ожения, изложенные в научных публикациях и 
нормативных до..:умент<!.х , регулирующих организацию ремонтной деятельно-
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сти. Использование этих основ и теорий позволило наиболее полно и глубоко 
исследовать процесс стратегического развития аутсорсинга, выявить его специ­
фические особенности и возможности , определить формы организации и ис ­
пользования в среде промышленных предприятий . 
При проведении исследований были использованы общенаучные принципы и 
методы познания : фундаментальные положения диалектики, основные принципы 
методологии (определеннОС111 , развития, объективности), а также эмпирико­
теоретические - наблюдение и измерение, основанные на механизме мониторинга; 
логико-теоретические - сравнение, анализ и синтез, лежащие в основе описания, 
объяснения и моделирования процессов ремонтного обслу-мивания; принципы 
единства, целостности, общего, логического и специфического в исследованиях 
показателей качества работы оборудования, основанные на статистических данных; 
позволившие показать взаимосвязи экономических процессов производства. В ка­
честве инструментария исследования и изложения материала быпи использованы 
общенаучные подходы: материалистический, синергетический и ретроспективный , 
позволившие отразить объективный характер развития ремонruых процессов в 
производственных системах. 
В исследованиях бьuш применены : системный , структурно-логический и 
синергетический подходы; методы: аналитический, технико-экономический, 
экспертный, статистический и моделирования, обеспечивающие сочетание ка­
чественного и количественного аспектов анализа проблемы качества работы 
оборудования и позволяющие наилучшим образом решить перечисленные зада­
чи и дающие возможность обосновывать принятие решений и получить незави­
симые результаты . 
Информационную основу исследования составили монографии и статьи JIOC·· 
сийских и зарубежных ученых, статистические справочниюf, материалы отраслевых 
предпрL-tятий, информационные ресурсы сети lntemet. 
Предпринятый в работе обзор состояния ремонтной деятельности опирает­
ся на анализ организации работы ремонтных служб предприятий г. Саратова. 
В практических расчетах использованы данные работы оборудования ЗАО "На­
учно-производственный комплекс прецизионного оборудования" при ОАО 
"Тантал" , полученные и статистически обработанные при участии автора. 
В работе предложены статистические, расчетные и графические материалы 
исследования, позволившие обосновать целесообразность использования техно­
логий аутсорсинга в ремонтной сфере предприятий . 
Научная новизна исследования состоит в разработке авторской концепции 
формирования и реализации стратегии повышения эффе1<1ИвНО<.,'ТИ ремонта оборудо­
вания в машиностроении. 
Основные результаты исследования, содержащие научную новизну, состо­
ят в сл ,едующем: 
1. Развит понятийный аппарат избранной проблемной области исследо ­
ваний : 
- идентифицирован узловой элемент обоснованной стратегии повышен11я 
эффективности ремонта оборудования ; 
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- пока:штель надежности работы оборудования no результатам ремонта, 
дано ero рашернутое оr~ределение, установлены ее виды, способы оценки, что 
позволило обосновать стратегию повышения эффективности ремонта, основан­
ную на анализе фактического состояния оборудования по результатам функ­
ционирования за определенный период времени, связанный с испо,1ь:юванием 
его по целевому назнач·~нию. 
Суть стратегии - при зманных продолжительности и содержания выполняе­
мых восстановитсльно-профи.'~актических мероприятий, определит~, пер1юд11чность 
их проведения . Это позволиг.о пред;южить инструментарий ее рсал11заш1и , ос1ю­
ванный на контроле и анализе текущего состояния оборудования как способа поис­
ка, управ.1е1шя и сво::временного устрансн11я отка:шой ситуации , способствующей, 
формированию требуемого значения покюателя. 
2. Выявлены и классифицированы условия, составляющие и факторы, 110-
зволивш11е увязать производственную необходимость, научно-техническую 
возможность, экономическую целесообразность и социальную зна•1имость 11ре­
образований в ремонтной ;tеятельност11 предприятий и показать перспектив­
ность формирования стратегии повышения эффективности ремонта пронзводст­
ве11ного оборудования . Это позволило предложить инструме11тал1,но­
методическое обеспечение 11роцесса разработки стратегии на промышленном 
предприятии, ориентированное на широкое ис11ользован11е информационных 
технологий при провещ:нии ремонта оборудования. 
3. Основными тенденциями развития производственной инфраструктуры 
машиностроительных прещ~риятий являются: организационное выделение от­
дельных функций в самостоятельные производства, шИрокое ислол1,зование 
инновациовных и Еаукоемких технологий по стратегическ~t приоритеl'Ным на­
правлениям развития машиностроительных предприятий и активизация 11роцес­
сов обслуживания f: соответствии с мировыми тенденциями. формирование 1111-
тегрированной организации с многоуровневым механизмом управления и возмож­
ностью оперативного контроля за ходом производственной деяте.:~ьности . Дока.1а~ю, 
что отсталая материально-техническая база и инерщ1я существующей си;;темы ре· 
монта требуют инновационных струкгур и прогрессивных форм его организации, 
проявляющихся в Пjшв.печеюш специализированных фирм, занимающихся технн· 
ческим сервисом . Это позвол11ло рассмотреть возможность использованю1 аутсор· 
синга для повышения эффскrивности ремонта оборудования в деятельностн rtpeд· 
приятий машиностроения. 
4. Выявлены свойства ремонта как маркетингового продукта в межсистем­
ных связях, обоснс·ваны составляющие развития ремонтных работ, вызванные 
псвышенисм ypoвi:si автоматизации производства, сложносп1 и наукоемкости 
оборудования, .;пособствующие интенсивности и масштабности преобразова­
ний в ремонтной сфере предприяп1й, показано место и роль ремонта оборудо­
вания в его жизневном цикле. Установлено. что обязательной составляющей 
современной орган11заци~1 ремонтных процессов на предприятии должны стать 
11нформац11онные -~ехнолопш , адекватно отражающие тенденции технического 
развития 11ро11зводетва и создающие · ос1юnу повышения уровня мехаю1зашн1 11 
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автоматизации вспомогательных процессов на предприятии и возможности 
увязки функций ремонтной службы с функциями основного производства. Это 
позволило обосновать формирование стратегии ремонта оборудования на прин­
ципах аутсорсинга для повышения его эффективности 11 развития рынка ре­
монп1ых работ современного типа. 
5. Предложена концептуальная модель развития стратегии ремонтных про­
цессов на 11редприяпш, ориентированная на реинжиш1ринг производства и ор­
ганизацию ремонтного обслуживания оборудования через механизм аутсорсин­
га, органи:юанны й при у•шстии форм-разработчиков оборудования и преду­
сматривающих мониторинг текущего состояния оборудования, позволяющий 
осуществить дифференцированный подход к проведению ремонтов и ремонтно­
го обслуж~вания оборудования . Обоснован набор основных и прикладных тео­
рий , признаков развития 11 принципов построения ремонтных и обслуживающих 
процессов, лежащих в основе стратегии ремонта оборудования, учитывающих 
те1щенции развития технического сервиса , возможности использования потен­
циала всех участников договора аугсорсинга, маркетинговые технологии в виде 
предпродажного и послепродажного обслужнвания потребителей оборудова­
ния , развитие культуры организации производства и сервиса как способов по­
вышения эффективности ремонта и обеспечения конкурентоспособности обо­
рудования . 
6. Предлжены организационно-экономические основы и разработан подход 
к участию предприятий-изготовителей оборудования в формировании стратеr·и t-t 
повышения эффективности ремонта оборудования, рассматриваемый как на­
правление диверсификации производства и часть их маркетинговой политики, 
предусматривающих в процессе 11ослепродажного обслуживания осуществление 
ав1~рскоrо надзора за обеспечением качества и надежности функционирования 
ранее выпущенных моделей оборудования. Обосновано , что 11споль:ювание единой 
информационной базы о состоянии оборудования через аналю результатов мони­
торинга оборудова11ия обеспечивает обратную связь с rютребитслем и создает воз­
можность управле11ия циклом "исследование - производство - внедрение" вновь 
создаваемых моделей оборудован11я и позволяет участвовать в осуществлении 
фу~1кций предпродажного обслуживания . Выявлены причины, определены необхо­
димые и достаточные условия, обоснованы стратегические и такш•1ескне цели об­
ращения к аугсорс1шrу предприяп1й-юготов11телей оборудоваю1я , отражающие их 
заинтересованность в реализации предпоженноii стратегии ремонта оборудования . 
7. Теоретически обоснованы место и роль аутсорсинга в жизненном цикле 
оборудования , что позволило определить функциональные и информационные 
задачи аутсорсинга, предложить 11ршщиш~алыю новые схемы взанмосвюи задач 
и функци11 участия аутсорсинга в формировании затрат 11 времени по стадиям 
жизненного uикла юделия , предусматриваюшнх не11рерывность участю1 фирм­
пронзводителсй оборудова~шя в 11ередаче научных ~1 технических знаний в произ­
водспю. Доказьшается, 'ПО внедрение мониторинга ло1во.1яет предупредить на­
ступление отказов в работе оборудования и исправить их, что согласно концеп­
ции всеобщего управления ка•1еством (TQM) влияет корректировку фун кций ре-
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монтного обслуживания. Одновременно статист11ческая обработка результатов 
качества работы оборудования позволяет установить корреляционные зависимо­
сти, выявить причинные факторы и последовательность их влияния на показатели 
качества работы оборудования и служит основой для выявления источников, по­
исt:а резервом и выдвижения гипотез по совершенствованию конструкции и 
фующий оборудования и повышению его конкурентоспособности . 
8. Разработан механизм организации ремонтного обслуживания оборудова­
ния, включающий мониторинг оборудования, базирующегося на максимальном 
использовании вычислительной техники, работающей в режиме непрерывного 
получения и обработки информации. Предусматривается фиксация номера обо­
рудования, кода возникшей ситуации, времени ее на•1ала и ОJ<ончания по каЖдой 
единицы оборудования, что позволяет формировать структуру рабочего времени 
работы оборудования и на ее основе осуществлять расчет показателя надежности -
предельно усредненного коэффициента готовности, установленного для каждой 
партии изделий. Обработка массива статистической информации о периодах про­
ведения обслуживания позволяет определить вид распределения, которому оно 
подчиняется, и на этой основе формировать графики ремонта и обслуживания 
оборудования . Предrюжен механизм использования результатов мониторинга для 
оперативно-производственного регулирования производства. 
9. Обосновано, что реализация стратегии повышения эффективности ре­
монта оборудования на предприятии реализуется через договор и рассматрива­
ет~я как проект аутсорисинга. Разработана структурно-информационная схема 
взаимодействия субъектов договора аутсорсинга, основанная на эффективном 
сочетании организационно-экономических и психологических аспектов и пре­
дусматривающая разработку программы работ, бизнес-плана, учет рисков, спо­
собных проявиться на разных стадиях проекта (предпроектный, коммерческий 
внутрипроизводственный), отражающая содержание и пос.1едовательность вы­
полнения работ. Предложены и обоснованы факторы (технические, организаци­
онно-экономические, специфические, социально-психолоп1ческие и внешние), 
способствующие повышению эффективности ремонта оборудования при ис­
пользовании матричной структуры управления участников проекта. 
10. Установлено, что предложенная стратегия 1ювышения эффекrивности ре­
монта ориентирована на определение оптимального регламента обслуживания каж­
дой единицы оборудования, что способствует формированию лучшей структуры 
рабочего времени работы оборудования за счет сокращения чис.1а отказов, времени 
поиска места их возникновения и устранения, повышения точносrn работы обору­
дования и сокращению потерь от брака. Эrо позволило определить источники обра­
зования экономического эффекта в виде четырех н·аправлений образования итого­
вых экономи•1еских результатов: совершенствование организации ремою-ных про­
цессов, совершенствование организации производства, повышение гибкости произ­
водства и повышение качества работы оборудования, выявить промежуточные и 
сопутствующие составляющие эффекта, определить комплекс показателей оценки 
эффективности стратепш ремонта оборудования в рамках машиностроительного 
предприятия, предложить методику и провести расчет nоказ-а.телей, доказывающих 
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обоснованность применения С'Iратегии повышения эффективности ремонта в рам­
ках договора аугсорсинrа. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 
что разработанные в ней подходы к решению задач повышения эффективности 
ремонтной деятельности , дают эффективный инструментарий для выбора тра­
ектории развития ремонта оборудования на предприятии с учетом стратегии его 
развития . Научные результаты диссертационного исследования развивают тео­
рию и методологию предлагаемой стратегии, определяют приоритеты ее устой­
чивого развития в направлении эффективного взаимодействия предприятий­
потребителей и прои:iводителей продукции станкостроения, а также состоят в 
разработке авторского подхода к оценке эффективности от использования стра­
тегии в ремонтной деятельности предприятий . 
Практическая значимость результатов исследования заключается в предла­
гаемых автором научно-практических рекомендациях, включающих механизм 
использования мониторинга для получения и обработки статистических дан­
ных, позволяющих изменять регламент ремонтного обслуживания, обеспечи­
вать наилучшие показатели эксплуатационных характеристик работы оборудо­
вания и наименьшие потери времени на ремонтно-восстановительные операции. 
Результаты проведенного исследования расширяют возможности научного по­
знания процессов технического обслуживания и ремонта оборудования на 
предприятии, позволяют определить важность мониторинга в ремонтной дея­
тельности и возможности 11спользования его результатов в системе оперативно­
производственного планирования машиностроительных предприятий . 
Теоретический и фактический материал исследования использован в обра­
зовательном процессе при подготовке учебных материалов по дисциплинам 
"Методы оценки инновационного уровня машин", "Маркетинг", "Управление 
качеством продукции", "Инновационная деятельность" , "Организация и управ­
ления предприятием". 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положе­
ния, рекомендации и результаты диссертационного исследования нашли отра­
жение в докладах на международных, всероссийских, региональных и межву­
зовских конференциях и научных семинарах. В их числе: Международная науч­
но-практическая конференция "Системные проблемы качества, математическо­
го моделирования и технологий" (Москва - Сочи, 2003 г.); Четвертая Всерос­
сийская научно-практическая конференция "Информационные технологии в 
науке, прое1<.1ировании и производстве" (Нижи. Новгород." 2002 г.); Всероссий­
ская научно-практическая конференция "Повышение конкурентоспособности 
предприятий и органюаций" (Пенза, 2003 г.); Международная научно­
практическая конференция "Проблемы обеспечения устойчивого развития Рос­
сийской экономики" (Саратов , 2003 r .); Международная научно-практическая 
конференция "Теория и практика межуровневоrо взаимодействия хозяйствен­
ных систем" (Саратов, 2004 r .), Всероссийская научно-nрактическая конференция 
"Экономика и управление в современных условиях" (Красноярск, 2004 г.), Научно­
практическая конференция в Торrово-nромышленной палате Саратовской обласm 
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"Инноваuионное разшrше - основа повышения конкурентоспособнос-m региона" (Са­
ратов, 2006 г.), 3 Международная научно-практическая конференция "Проблемы 
ра.1вития предприятия : Т1~рия и практика" (Самара, 2009 г . ) . 
Пубшtкащш. Основные научные положения и результаты исследования 
нашли отражение в 49 публикациях автора общим объемом 49,38 печ . ;1., в том 
числе 47,68 печ . л . - лично автора; оформлены соответствующие разделы в двух 
отчетах по научно-исследовательским работам, прошедших госрегистрацию. 
Основное содержание изложено в 4 авторских монографиях и 39 статьях, 
из них 9 в изданиях , ре1:омендуемых ВАК РФ. 
Струкrура и объем диссертации. Структура работы обусловлена целью и за­
дачами исследования . Диссертация изложена на 367 страницах, она включает: вве­
дение, 6 глав и закпючение . Диссертационная работа содержит 15 таблиц, 44 рисун­
ка 11 1 пр~шожение, список использованной литературы из 325 наименований. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование выбора темы, подчеркнута ее актуаль­
ность , указана степень разработанности в научной литературе, сформулированы 
цель и задачи диссертационной работы , определены объект и предмет исследо­
вания, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы и приведена апробация ее результатов. 
В первой глав(: "Научные основы формирования качественных характе­
рисп~к работы оборудования предприяп~й" приведены сущность и характери­
стики надежности, обосновано влияние ремонтных процессов на формирование 
качественных характериС'Пlк работы оборудования . Обоснованы подходы повыше­
ния качества и конкурентоспособности оборудования на основе обеспе•Iения его 
надежнос·111, значи~осn, которого повышается под влиянием закономерностей на­
учно-технического 11рогресса, роста автоматизации производства. требо11аний по­
требителей . качеств.:t, содержания и периодичности проведения ремонтных работ. 
На основе систе1шо1·0 подхода выявлены источники и причины обеспечения каче­
ственных характеристик работы оборудования , предложена кпассификация факто­
ров формирования :-1а;:~.ежности работы оборудования . Обосновывается необходи­
мость исследования и контроля показателя надежности по сталиям жи:~ненного 
цикла оборудования. 
Вторая глава "Анализ состояния и направле1шй развития ремонтных 
процессов оборудования предприятий машиностроения" посвящена анализу 
тенденций системн"й трансформации производственной инфраструкт}'ры пред­
приятий, эволюции и у1;тановлению закономерностей развития обслуживающих 
процессон, анализу состояния и направлений развития процессов в сфере ре­
монта оборудования предприятий машиностроения 11 выявлению современных 
проблем и предпосылок разработки инновационных преобразований в функци­
ях и организации ремонтной деятельности предприятий . На основе исследова­
н и я технической и методической базы организации ремонта оборудования и 
аналюа существующнх стратегий ремонтного обслуживания оборудования вы-
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явлены основные направления развития ремонтного обслуживания оборудова­
ния, учитывающие тенденции существующих форм собственности н возраста­
ние уровня автоматизации производства. 
В третьей главе "Концепция разв11тия ремонтной деятельности в производ­
ственной среде предприsпий машиностроения" nредпаrаются конщ:птуалы1ые 
положения по развитию методологии ауrсорсинга в сфере ремшпного обслумивания. 
На основе характера ремонтных рабаr и сущности технического сервиса обос­
нованы методологические подходы к развИтию стратегий ремоm-а оборудования с 
использованием аугсорсинга, раскрьrrы цели и задачи аугсорсинrа, предложены 
системные признаки и условия развития ayrcopcинrn с участием предприятий­
изготовителей оборудования . Разрабоганы методологические принципы формиро­
вания а)-rсорсинга в ремонтной деятелыюсти предприятий, определены направле­
ния развития организационно-экономического механизма взаимодействия клиelfl(I 
и аугсорсера. Раскрьпы преимущества использования a)-rcopcинrn для сторон ­
участников на основе характера преобразований текущей 1шформации при реали­
зации предлагаемой стратегии проведения ремонтных раб<rг. 
В четвертой главе "Организационно-методические основы использова­
ния аутсорсинга в ремонтной деятельности предприятий машинострое­
ния" обосновывается механизм стратегического планирования развития пред­
приятия на основе диверсификации производства по расширению сети техниче­
ского сервиса. Рассмотрен механизм интеграции сервиса в процесс обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемого оборудования, уточняются задачи и 
функции ауrсорсинrа и их взаимосвязь по стадиям жизненного цикла оборудо­
вания . Предлагаются инструменты аутсорсинга, оказывающие влияние на по­
вышение качества и надежности работы оборудования, позволяюшие рассмат­
ривать его как способ непрерывных улучшений в рамках системы всеобщего 
улучшения качества {TQM), раскрываются методические основы использования 
механизма мониторинга для осуществления непрерывных улучшений и обеспе­
чения качества функционирования оборудования. 
В пятой главе "Механизм формирования и ре~uшзации С'l]>атегии повыше­
ния эффек-rnвности ремонта оборудования и икrеграцнонный менеджмент 
взаимодействия участников ремокг.1 на основе результатов мошпоринга обору­
дования" предложен механизм реализации стратегии повышения эффекrnвности 
ремонта оборудования, основанный на сборе информации о характеристиках рабаrы 
оборудования, фиксации видов отказов в работе оборудования 11 затратах времени на 
их устранение. Разрабоган методический инструментарий использования коэффици­
ента как показателя оценки текущего состояния в виде уровня надежно..1и работы 
оборудования для определения периодичности проведе:ния ремонтно­
профилактичесюtх рабаr и формирования индивидуальных графиков ремонта и об­
служивания оборудования . Показан механизм использования с-q:1агегии ремонтного 
обслуживания в деятельности функциональных струкl)'Р пр1:дприятия. По результа­
rdм обработки данных предприятия доказана возможность использования данной 
стратеrин ремонта для сокращения внутрипроизводственных потерь рабочего време­
ни и существенного повышения эксплуатационных характ.:ристик оборудования . 
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В шестой главе "Эффективность использова11ия проекта аутсорс11нга в 
ремонтной деятельности машиностроительного предприятия" предложены 
организационно-экономические элементы и модел1, реализации проекта аутсор­
синга, разработаны инструментарий обоснования и методика оценки показате­
лей экономической эффективности аутсорсинга в ремонтной деятельности про­
мышленных предприятий. 
В заключении диссертации содержатся выводы и рексмендации , получен­
ные по результатам диссертационного исследования ~• обработки статистиче­
ских данных, отражающие целесообразность реализации предложенной страте­
гии ремонта оборудования . 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Необходимость быстро1·0 технического перевооружения предприятий , 
требования постоянного внедрения ресурсосберегающих технологий обновле­
ния выпускаемой продукции на базе высокоавтоматизированных и интегриро­
ванных производств , стремление к росту производите.1ьности общественного 
труда и повышению конкурентоспособности отечественной продукции и же­
лание выхода с ней на внешний рынок делают актуальной проблему повыше­
ния качества работы производственного оборудования и способов его дости­
жения. Без решения задач, связанных с обеспечение:-.~ надежности работы обо­
р)'дования: установления причин и источников возникновения отказов в рабо­
те оборудования, анализа способов обеспечения в условиях высокого мораль­
ного и материального износа технологического оборудования предприятий 
трудно добиться определенного результата по повышению эффективности 
производства и качества выпускаемой продукции при однонременном сниже­
нии затрат на ее изготовление. 
В работе обосновывается, что надежность работы оборудования тесно свя­
зана с ее качеством и является тем свойством оборудования, которое отвечает 
его потребительским свойствам, являясь одновременно предпосылкой его кон­
курентоспособности на отечественном и внешнем рын~;ах и условием повыше­
ния производительности труда и уровня автоматюации производства. Надеж­
ность способствует ликвидации брака и потерь в деятелt.ности предприятия , 
обеспечению безопасности труда; без увеличения продолжительности беютказ­
ной работы производственно-технических систем нс достигается высока~~ соци­
аr.ьная 11 экономическая эффективность производства, что позволяет рассматри­
вать ее как составляющую экономической категории качества для решения мно­
гr; х организационно-экономических задач производства . Игнорирование уровня 
надежности ведет к потере ресурсов и к диспропорции в использовании обще­
ственного труда . Учитывая, что контроль качества - это измерение показателей 
качества независимо от времени , а надежность - это измерение качества во вре­
м~ни, требующее внимания на всех стадиях жизне1нюго цикла изделия, в центре 
внимани.-1 должно быть качество, предусматриьаюшее удовлетворение rютреб-
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ностей потребителя в виде эксплуатационной пригодности и ремонтопригодно­
сти оборудования при определенной совокупности других составляющих каче­
ства. Автором сформулированы экономические, организационные, технические, 
социальные и другие аспекты надежности, требующие пристального внимания 
со стороны участников производства. 
С позиций системного подхода к исследованию качества работы оборудо­
вания, тенденций создания оборудования, состояния производства и инфра.­
структуры предприятия, были выявлены четыре группы предпосылок, произ­
водственная необходимость, научно-техническая возможность, экономическая 
целесообразность и социальная значимость, позволившие для каждой стадии 
жизненного цикла: "проектирование - производство - реализация - эксплуата­
ция" выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень надежно­
сти работы производственного оборудования и определить целесообразность пре­
образований в ремонтной сфере предпршrrий (рис . 1 ), поскольку надежность и ка­
чество работы оборудования проявляются в период эксплуатации. 
По мнению диссертанта, разработку современных подходов к организации 
ремонтных процессов на основе построения рациональной системы ремонта и 
технического обслуживания , обеспечивающей требуемый уровень надежности 
работы станочного оборудования , целесообразно вести с учетом его особенно­
стей и тенденций развития производства, отсутствия в системе ЕСППР четких 
рекомендаций по организации межремонтного обслуживания высокоавтома111-
зирован ного оборудования, требующего к себе дополнительного внимания с 
учетом постоянного увеличения их сложности и высоких требований к надеж­
ности работы, необходимости рационализации ремонтного хозяйства, основан­
ной на рыночных подходах и принципах, эффективной концентрации имею­
щихся ремонтных мощностей и их специализации. 
Анализ состояния дел в области ремонта за рубежом позвол11л выявить та­
кие тенденции , как : возрастание ответственности фирм-изготовителей за орга­
низацию технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в 
течение всего срока его эксплуатации; отказ от единой системы планово­
предупредительного обслуживания и ремонта, ориентация на рациональную 
организацию собственной системы, приспособленной к особенностям оборудо­
вания, и встраивание ее в общую систему управления производством; макси­
мальное использовани-е функций предпродажного и послепродажного обслужи­
вания фирм-изготовителей оборудования, широко применяющ11х концепцию 
всеобще го управления качеством продукции . 
Эти тенденции, техническое состояние основных фондов и темпы роста 
текучести кадров в отраспи (см . таблицу), а также постоянно увеличивающиеся 
затраты на ремонт в отрасли при недостаточных темпах роста промышленного 
производства в машиностроении (рис. 2), выявление факторов , влияющих на 
формирование качества работы оборудования в производственных условиях, и 
учет того, что межремонтное обслуживание оборудования на предприятии есть 
наименее организованный вид ремонтных работ, позволили обосновать страте­
гию развития ремонтной деятельности предприятий. 
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Проведенный анализ сущности и содержания ремонтных раб<п показал, 'ПО 
деятельнос~ъ в сфере ремонта оборудования подчинена движению капитала: при 
замене изношенных детааей на новые обеспечивается полиntка воспроизводства 
оборудования. Ремонт позволяет использова~ъ сохранившуюся натуральную по-rрс­
бительную стоимость еще rодных деталей и узлов оборудования и увеличивает 
возможность получения требуемых эксплуатационных показателей ero работы, тем 
самым доказывая, что оборудование нуждается в оказании разнообразных ремонт­
ных услуг, а ремонт обусловливает технико-экономическую целесообразность его 
проведения и определяет экономическую значимость надежнос-m работы оборудо­
вания . Целью ра6<У!' "ремонт и техническое обслуживание оборудования" являетс:я 
выполнение действий , обеспечивающих работоспособность оборудования в тр1~­
буемом режиме эксплуатации согласно его функциональному назначению . Это вы­
текает из сущности ремонта как такового и одновременно отражает объективные и 
субъективные характеристики производственных услуг. Объективность свойства 
услуг в сфере ремонта проявляется в невозможности создания потребительной 
стоимосп1 в натурал1.но- вешественной форме без приложения усилий к объеК1)' 
воздейсmия, в качестве которого выступает ремонтируемое оборудование, как и 
любая услуга, он неотделим от объекта воздействия, по отношению к которому 
выполняется . Визуальность восприятия результата ремонтных действий в виде по­
лучения полезного эффекта также возможна mлько при наличии объекта приложе­
ния . Субъективное свойство ремонта является в изменчивости последовательности 
его дей<.."Твий и результата ремонта - качества, исходя из mro, чm качество - всегда 
понятие субъективное, также как субъеh"ТИВен состав действий ремонтников, опр~­
деляемых уровнем квалификации лиц, проводящих ремонтные операции, уровнем 
организации ремонтного процесса, чm необходимо учитывать при выборе субъек­
тов ремонтной деятельности . Неопределенность объема ремонтных работ при отка­
зах и поломках в работе оборудования диктует субъективный подход к определе­
нию трудозатрат и квалификации исполнителя , следовательно, субъективен под.ход 
к размеру полезного эффекта, получаемого по окончании ремонта . 
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Автор исходит из того, что именно объективность и субъективность как 
характеристики ремонта и качества выполнения работы делают существование 
сервисного ремонта необходимым, исходя из того, что он всегда подразумевает 
высокое качество исполнения работ. Сложная структура индустриально­
промышленного производства стимулирует новое перераспределение ресурсов, 
в том числе и трудовых, и ведет к зарождению ремонтных услуг современного 
типа, приобретающих по отношению друг к другу взаимодополняющий харак­
тер, способствуя становлению "индустрии сервиса". 
По мере соверше.нствования средств труда и увеличения их сложности и 
стоимости, их качественное функционирование все больше нуждается в квалифи­
цированном обслуживании, поэтому ремон11юе обслуживание в виде сервисного 
продукта возникает из эволюции товара. Особенно заме1110 это проявляется в усло­
виях автомаmзирован1юго производства, где существенно возрастает значимость 
ремшrrных и обслуживающих процессов, непосредственно влияющих на ритмич­
ность и непрерывностъ производственных процессов . Существует и отчетливо про­
является другая связь - состав и качество ремонтных и обслуживающих работ в 
значите.1ьной степени предопределяют качество основных производственных про­
цессов и качество выпускаемой продукции. Наличие качественного обслуживания 
способствует повышению уровня автоматизации производства, поэтому в опреде­
ленном смысле можно уrверждать, что интенсивностъ нарастания переходных про­
цессов н сторону их а1rrоматизации в производственных системах напрямую связа­
на с интенсивностью и масштабностъю преобразований в структуре производст­
венного обслуживания. Развитие рынка и повышение сложности продукции ведуr к 
совершенствованию и многообразию сервисного продукта, в результате чего сер­
висная акгивность получает колоссальный импульс разв1Пия, вырабатьшая внуrри 
себя новые формы самоор1-анизации и многообразных услуг современного типа . 
Это способствовало появлению таких функций сервисного продукта как предпро­
дажное и послепродажное обслуживание. 
Реинжиниринг в области ремонтного обслуживания основан на необходи­
мости совершенствования функций и организации процедур ремонта исходя из 
наличия различных форм собственности и важности учета тенденций развития 
сферы услуг, определения направления стратегического развития хозяйствен­
ной деятельности предприятия и осознания несоответствия существующей ор­
ганизации ремонта изменившимся условиям и требованиям производства. 
Подход автора к ор ганизации ремонтной деятельности на предприятии ос­
новывается на использовании новых функций и возможностей современного 
оборудования. В условиях отставания инфраструктуры предприятий от техю1-
ческого уровня оснащения основного производства передача определенных 
функций внешним исполнителям ''назрела" и объективно необходима, т. к. дает 
возможность обеспечить выполнение определенных работ с.пециализированными 
организациями в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов, создать 
новые модели инфраструктуры предприятия с учетом потребностей производства 
на основе напичия различных форм собственности и тенденций развития рынка 
услуг i1 определить направления финансирования внуrрифирменной организации 
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r1роизводс1ва, одноврем,:нно способствуя выходу ее из запаздывающего типа раз­
вития. МетодолоГ11чески1~ подходы к развитию ремонтных процессов должны стро­
иться на ос1ювах технологического реинжиниринга, представляющего собой разра­
ботку или кушпо-продажу технологий, патентов, производственного опьпа, знаний 
персона.1а, ноу-хау, с це.-1ью да.1ьнейшего внедрения новых технологий обслужива­
ния и их диффузии в производство для повышения надежности и других эксплуа­
тационных характеристик работы производственного оборудования на промыш­
ленных предприятиях. 
1 О11реде.1е11ие целей и задач аутсорсинга в сфере ремонта 
~ ~~ 
... ~-----· услуг ремонта 
Прсдприя1 ие- Сервисный Проект 
11ЗГОТОВИТСЛЬ Разработка 
оборудования ~1етодОЛОl"ИИ центр 
аутсорсинга (автономная Согласование 
Инициатор, бизнес-единица) Предприятие-
идео:юг потребитель 
аутсорсер, Контракт оборудования 
аутсорсннга генеральный 
Привлечение подрядчик Программное клиент, 
внешних обеспечение закючик исполнителей Исполнитель ремонтных и мониторинг 
ремонтных ремонтных оборудования работ работ работ 
Организация 
Консультации и проведение 
и оп.аап:; 
ремонтных 
услу1· 
работ 
-§ Анализ , Консультации получаемой . Обработка и оплата ннформаuии ивформации ремонтных работ 
1 L ___ 
Ин~юршщия о к:1чL'Cll!e работы оборудования в эксщуатации (обратная связь ) 
Рис. 3. Общая схема выnш111ею1я rемонтных работ в услов11ях аутсорси11га 
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Стратегия повышения эффективности ремонта строится на принципах ауг­
сорсинrа и рассматривается как переход от традиционных форм организации 
ремонта к децентрализованной, ориентированной на привлечение а·втономных 
бизнес-единиц среднего и малого бизнеса, предлагающих только качественный 
ремонт, выполняемый высококвалифицированными специалистами , осуществ-· 
ляющих одновременно тесную связь с производителями данного оборудования 
(рис . 3). Обращение к аутсорсинrу исходит из мотивации и взаимообусловлен ­
ности внутренних 11 внешних интересов клиента - предприятий, эксплуатирую­
щих оборудование и пользующихся услугами аутсорсера и предприятий­
производителей оборудования, и определяется стратегическими задачами каж·· 
дого из них по выпуску качественной и конкурентоспособной продукции : пер­
вым это дает возможность сконцентрироваться и специализироваться на основ­
ных видах деятельности, вторым - позволяет контролировать качество в экс­
плуатации и конкурентоспособность своих изделий и 1mиять на продолжитель­
ность их жизненного цикла . Автором предлагается концепция развития сисrемы 
ремон1а, учитывающая возможности современного оборудования и необходи­
мость совершенствования функций ремонтного обслуживания (рис . 4). Вся со­
вокупность элементов, лежащих в основе совершенствования ремонтной дея­
тельности, рассматривается как комплекс базовых и прикшщных теорий, исход· 
ных принципов и научных подходов , определяющих особенности функциониро­
вания производства и качество выполнения ремонтных работ. 
Обязательной составляющей развития ремшrnюй деятельности является по­
стоянный учет теории надежности: ее положения всегда учюываются при созданmt 
оборудования и напрямую связаны с ремонтным процессом. Теории конкуренции 11 
маркеntнга необходимы для станоаления и развИ'Пfя услуг в условиях рынка, обос­
новывают целесообразность существования такой сферы бизнеса как аугсорсинг. 
Важнейшие постулаты теории всеобщего упрааления качеством (ТQМ): 
- вовлеченность высшего руководства; базированиt: решений на фактах; по­
стоянное улучшение; внимание процессам; участие всех; aкцelff на потребителя ; 
- создают методическую базу для качественного обслуживания и развития 
аутсорсинга. Одновременно это предполагает учет, исследование и формирова­
ние ка•1ества и надежности работы оборудования 110 стадиям жизненного цикла 
изделия , следовательно, использования методологии теории жизненного цикла. 
Специфичность аутсорсинга предполагает формулирование общемеrодологиче­
ских принципов, определяющих тенденции и перспективы его развития в сфере ре­
монта и особенности использования , исходя из того, что аутсорс:инг базируется на 
качественном выполнении ремонтных работ. Принципами аутсорсинга являются : 
- полный учет условий производства заказчика, предполагающий организацию 
обслуживающих и ремоlffных процессов с учетом знания номенклатуры выпускае­
мой продукции клиента и требований к ее изготовлению; 
- гибкое реагирование на изменение условий производства, что означает при­
способленность ауrсорсинга к меняющимся условия\! внутренней и внешней среды 
производства, с.-тремление к минимизации внутрисменных потерь рабочего времени 
по вине аутсорсера; 
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- операrnвный учет теХfiического состояния оборудования, ориенrnрованный 
на составление индивидуальных flJафиков выведения оборудования в ремонт; 
- 4юрмирование общей nозиuии заказчика и исполнителя услуг, предпола­
гающей учет требований потреби теля при создании новых моделей оборудования 
и орнентированность ва стратегическое развитие обоих предприятий; 
- в·1аимное доверие и ответственность исходя из того, что заказчик и исnолнн­
тель рабаг являются независимыми хозяйствующими субъектами, действ)ЮТ на 
основе договорных аrношений; наличие обратной связи помогающей аутсорсеру 
организовать ремонтный процесс с учетом конкретных условий и особенностей 
производства, а разработчика:1.1 оборудования точнее выявлять предпочтения и ус­
ловия покупателей . 
Орrанизаuия ремонтной деятельности на основе эrnx принuипов позво:1яет: 
учесть характер взаимного влияния основных факторов и требован11й внешней и 
внутренней среды ; сохранить и повысить жизнеспособность обоих предприятий, 
максимизировать прибыль в долгосрочном периоде за счет повышения качества 
выпускаемой продукции; укрепить интеllJационный паrенш1ал предприятия; ми­
нимизировать потери в производстве за счет сокращения потерь в работе по орr<1-
низационно-теХfiическим причинам; улучшить качество ор1--анизации и управлени:я 
предприятием; перераспрt:дел1пь и опп1мизировать использование всех ресурсов. 
Исходя из того, что продукция станкостроения имеет высокую наукоемкость 
и трудоемкость, концепция развития аутсорсинга рассматривается как часть стра­
тегии развития фирм-изготовителей оборудования и как эффективный мотивиро­
ванный подход к управл1~нию процессом "проектирование - производство - экс­
плуатация" с целью снижения общих издержек изгаговителей оборудования, в 
сфере эксплуатации для повышения уровня удовлетворения требований его пок~1-
пателей, и как инструмент в конкурентной борьбе, обеспечивающий текущую 
связь потенциала предприятия-производителя оборудования и его потребнтелеii, 
что позволило опредешпь необходимые и достаточные условия, определяющие 
рациональность обращения создателей оборудования к развитию аутсорсинr".Э.. 
Необходимые условия обоснованы : масштабностью использования продукции 
предприяrnя; высоким уровнем специализации задач по повышению надежнос-ти 
моделей оборудован~1я; важностью создания, формирования и развития производ­
ства конкурентоспособной продукции; возможностью использования получаемсй 
информации дпя сокращения сроков освоения, модернизации и производства но­
вых моделей оборудования. 
Достаточные условия определяются: повышением требований к характер11-
стикам работы обору,ювания; ростом уровня сложности оборудования и повыш..::­
ние~1 значимости прош~ссов технического обслуживания ; адаптацией производс-mа 
к требованиям рынка 11 потребителей ; возможностью сокращения цикла "исследо­
вание - производство-внедрение" при создании новых моделей оборудования . 
В работе обосновывается, что диверсификаuия производителей оборудова­
ния по пути создания сервисных центров ведет к структурному развитию про­
изводственной систе:11ы с целью маневра и сохранения своих позиций на рынке 
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и быстрой реализации бизнес-идей, которые находятся на стыке различных 
проблем производства отечественного оборудования, и свидетельствует о нали­
чии резервов во внутренней среде производства. Обращение к аутсорсингу в 
сфере ремонтных пронессов вызвано необходимостью качественно решать 
стратегические и тактические задачи двух агентов. Тактические задачи направ­
лены на повышение эффективности функционирования оборудования и 11роиз­
водства, и повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой ими 
продукции. Их решение описывается набором типовых функций соответствую­
щих служб 11редприятий и направлено на сокращение затрат в производстве, 
максимальное исrюлиование кадрового потенциала предприятия. Стратегиче­
ские задачи во многом определяются текущим состоянием производства и ори­
ентированы на максимальное использование возможностей рынка, обеспечение 
оптимального характера связей производителей с потребителями продукции. 
Производитель оборудования выбирает подход, основанный на значимости ры­
ночных исследований и ориентированный на потребности потребителя. Сущ­
ность его основана на характере преобразований разработчика, учитывающего 
научный потенциал 11 цели бизнеса, и представляет собой параллельный про­
uесс передачи научных и технических знаний и требований потребителя непо­
средственно в сферу удовлетворения нужд этого потребителя. Ориентация на 
потребителя в рамках предприятия предусматривает формирование ассорти­
ментного ряда продукции и услуг на основе гибкого и оперативного анализа 
потребител~,ского спро1;а. Использование бизнес-процессов предполагает вне­
дрение высокоэффективных механизмов согласования, стратегическую ориен­
тацию на расширение потребителей своей продукции, создание самостоятель­
ных структур, напрапленных на выполнение функций обслуживания оборудо­
вания. Совершенствование продукц11и основывается на повышении и поддер­
жании высокой квалнфикации конструкторских кадров предприятия, постоя11-
ном анализе текущего состояния оборудования, развития технологий производ­
ства и обс.1уживания техники, поиске эффективной стратегии планирован~1я 
основной и сервисной деятеш.ности и путей снижения затрат на осуществление 
всех производственных функций. Конечный продукт при этом принимает фор­
му, определяемую только после увязки самой технологии и удовлетворяемой 
потребности. и позволяет избежать ситуации, базирующейся на идее простого 
обновления продукц11и. На выходе образуется совершенно новый продукт, ко­
торый потребитель желает иметь на своем производстве и готов отдать за него 
свои деньги . На практике это выливается соизмерение затрат и результатов по 
выпуску нового и ка ·~ественного оборудования не только с учетом требований 
потребителей. но и самостоятельного отслеживания работы своего ранее выпу­
щенного оборудо 13ания у потребителя и разработки на этой основе новых моде­
лей , отвечающих условиям конкретного производства и требованиям заказчика. 
Акцент производителей оборудования делается не только на поддержку уже 
достигнутых показат·~лей качества работы станков, а на их совершенствование 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Взаимодейств11е стратегических и такп1чес1<их задач 
деятельности предпр11ятии при обращении к аутсорс1шrу 
Ав·.-ор обосновывает, что нарастание переходных процессов в сторону их 
автоматизации в производственных системах напрямую связано с интенсивно­
стью и масштабностью преобразований в структуре производственного обслу­
живания . Обеспечение надежности работы оборудования существенно зависит 
от выбора рациональной стратегии технического обслуживания, рациональной 
системы ремонта и организации этих работ на конкретном производстве, от ка­
чества с~редупредительного обслуживания зависит качество, продолжитель­
ность и стоимость ремонта. Современное оборудование требует высокой точно­
сп1 регулировки всех взаимосвязанных подсистем, т.к. раздет,ная регулировка 
подсистем не дает необходимой точности в работе, при это~1 большие затраты 
времени приходятся на поиск места и причины возникновения отказа, соответ­
ственно, обязательной составляющей современной организации ремонn1ых 
процессов должны быть информационные технологии, со:щающие основу для 
повышения уровня механизации и автоматизации всrюмоrательных процессов 
на предприятии и адекватно отражающие качество и содержание ремонтных 
работ, возможности увязки функций ремонтной службы с факторами производ­
ства и рыночной среды . Учитывая, что все потери време1~и в работе оборудова­
ния относятся к категории полностью или частично устранимых, обязательной 
функцией сервисного обслуживания является отыскание оптимального соотно­
шения между затратами на повышение эффективности его работы и потерями, 
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связанными с про·~тоями . Поскольку затраты на ремонт и ТО формируются под 
влиянием факторов, связанных с квалификацией ремонтного персонала и сро­
ком эксплуатации, достичь высокого уровня эффективного использования обо­
рудования (0,8 - 0,92) возможно, если задать режим эксплуатации оборудова­
ния, т.е. установить регламент работы (Р р) и обслуживания (Т об) в течение опре­
деленного времени (сутки, неделя, год). Обеспечение качества и надежности 
работы оборудования с экономических позиций необходимо вести для каждой 
единицы оборудования по его подсистемам. Оценка степени влияния каждой 
подс:истемы на точность обработки позволяет выработать стратегию опп1маль­
ного регламентного обслуживания и сократить число отказов. В качестве кри­
терия принимается оптимальный период между очередными ТО (F; (х; у,)) в со­
ответствии с заданной точностью обработки изделий и ритмичностью выпуска 
продукции : 
с· ·у· (CXJ +'t·) +s· 
1 1 1 1 ~min 
!л ti{t) (!) 
i=O 
где с, - условно-nостоянные затраты, nриходящиеся на единицу i-го оборудования за 
единицу нремени работы t (час, смену, сутки и т.д.), руб./ч ; 
у i - коэффициент, уч 1пыва~ощий эксnлуатацию оборудования, 
ai - длительность испытаний и диагностики оборудования , ч ; 
"tj - длительность технического обслуживания оборудования , ч ; 
s i - затраты на техн ическое обслуживание оборудования, руб.; 
:х i - время экс1U1уатаЦИJt между очередными техническими обслуживаниями, ч ; 
Л Yi - nроизводительность i-го оборудова11ия за время t после выnолнения техниче­
ского обс.1уживания, шт./ч . 
Соответственно, предлагается надежность работы оборудования оценивать 
комплексным ПОJ<азателем коэффициентом готовности (Кг), совпадающим с 
коэффициентом технического использования (Кти) и эффективного использова­
ния оборудования. (К,Ф) : 
тР Т , Тоб.=Тоб.пл . + Тобнп . р + тоб. 
(2) 
где Тр - вре .\.IЯ рабОТЫ оборудования ПО управЛЯЮЩеЙ nрограмме, ч ; 
Тоб. - время обслуживания за определенный период эксплуатации , ч ; 
Т об.m. - время планового технического обслуживания и профилактического ремонта, ч ; 
Тоб."''· - вре\lя неnланового технического обслуживания и профилактического ре­
монта, ч. 
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Коэффициент К,Ф однозначно связан с режимом эксr1луатации 11 его значе­
ние определяется надежностью и качеством работы отдельных элементов обо­
рудования . Имея данные о наработках на отказ отдельных подсистем оборудо­
вания, можно формулировать подходы к оценке качества фу11кционирования 
оборудования в целом. Предупредить или уменьшить веро.пность возникнове­
ния отказов предлагается за счет по,1ного контроля и точного фиксирования 
явлений и событий, относительно которых они произошли. Это осуществляется 
на основе мониторинга текущего состояния оборудован~1я. Организация мони­
торинга как обязательной функции аутсорсинга, направленной на достижение 
качестве-иной работы оборудования, ориентирована на то, что объем и содержа­
ние получаемой информации являются необходимыми и достаточными для 
принятия решения и определения периодичности проведения ремонтно­
профилаl\fических работ и обеспечения требуемых эксплуатационных характе­
ристик оборудования (рис. 6). 
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Рис. 6. Схема операт11вной оцен..-н качестr.а работы 
и определеи11я пер11од11чности обслуживания оборудова11нн 
на ос11ове моюпорин1·а 
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Использование мониторинга рассматривается как база для управления процес­
сом обеспечения качества работы оборудования и его подсистем и как источник 
информации для формиронания индивидуальных графиков ремонтного обслужива­
ния оборудования . Механизм основан на фиксации, сборе и обработке информации 
об отказах в подсистемах рабmъ1 каЖдого отдельного станка в автоматическом ре­
жиме. Основываясь HR расчете по этим данным коэффициента готовности , служа­
щего основой для определения уровня надежности работы оборудования , форми­
руются индивидуальные графики ремонтного обслуживания оборудования. Груп­
пировка данных резулнатов мониторинга и сравнительный анализ позволили уста­
новить, что вывод оборудования на стационарный режим работы напрямую связан 
с наблюдаемой при этом динамикой среднего времени проведения обслуживания . 
Динамика эта имеет вполне конкре11юе физическое обоснование, связанное с про­
явлением Иiщивидуальных особенностей единиц оборудования : чем сильнее они 
наблюдались, тем в среднем чаще следует проводить обслуживание и тем меньше, 
следовательно, его периодичность. Сравнение полученных распределений перио­
дичностей проведения обслуживания по критериям Стьюдента и Романовского для 
проверки гипотезы о принадлежности массива данных одной генеральной совокуп­
ности позволило определить предельное распределение , соответствующее стацио­
нарному режиму работы оборудования - распределение Вейбума с параметром 
формы ry > 1 и среднян периодичность проведения работ по обслуживанию должна 
составлять 428 ч . Данные мониторинга позволяют улучшать качество работы обо­
рудования, создавая новый стандарт обслуживания . 
Полученные по результатам мониторинга данные служат основой для за­
грузки оборудования и составления сменно-суточных заданий в системе опера­
тивно-диспетчерского регулирования производства . В работе на конкретном 
статистическом материале доказывается, что введение функции учета фактиче­
ского состояния оборудования и формирование гибкого графика обслуживания 
оборудования обеспечивают достижение требуемых характеристик надежности 
функционирования контролируемого станочного парка, осуществляет коррек­
тировку функций опn и создают базу логического развития прои.зводственного 
менеджмента конкретного предприятия . Использование индивидуальных гра­
фиков ремонта на базе сервисных ремонтов способствовало совершенствова­
нию организации ремонтных работ на предприятии и привело к существенному 
сокращению потерь рабочего времени , связанных с ожиданием и проведением 
наладки и ремонта оборудования . Эффективный фонд времени работы оборудо­
ван и я возрос с минимального значения - 28 ,42% до 81 ,97% - в 2,88 раза ., затра­
ты времени на ремонт сократились с максимального значения 22, 73% до 1,84% 
того периода, когда была полностью налажена система ремонта и обслуживания 
оборудования под наблюдением специалистов сервисной службы. 
В работе обосновывается , что исследование цикла жизни оборудования для 
современного производства имеет двоякое значение : во-первых, позвол яет ви­
деть временную 11 диалекти'l сскую сущность характеризуемых элементов про­
изводства; во-вторых , создает возможность выявлять и использовать взаимосвя-
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зи, влияющие на жизненный цикл изделия и товара. Предлагается при рассмот­
рении работ по стадиям и этапам жизненного цикла 1вцелия разработчиками 
оборудования через их дочерние фирмы логически испо;1ь:ювать информац11ю, 
по.1учаемую ремонтниками в процессе выполнения ремонтных работ для 
управления жизненным циклом оборудования. 
Пс·скольку надежность работы оборудования яв.ляt:тся с,1ожной характери­
стикой и требует пристального внимания на всех стадиях жизненного цикла 
изделия , делегирование полномочий сервисной службе пс сбору и генерации 
соответствующей информации для оценки уровня этого показателя рассматри­
вается как система авторского надзора за качеством работы оборудования в пе­
риод эксплуатации и функция послепродажного обслуживания . Нашtчие пря­
мой и обратной связей с потребителем оборудования позволяет разработчикам 
выявить существующие конструктивные недоработки в моделях оборудования, 
ликвидировать их в будущих разработках и создавать модели под конкретного 
потребителя, мотивируя на продолжение сотрудничества и осуществление 
предпродажного сервиса. В этом случае аутсорсинr вьн;тупает как часть марке­
тинговой политики производителей оборудования. Теорt:тически доказывается, 
что косвенный контроль текущего состояния оборудования в виде обратной 
информации о видах, причинах 1t периодичности отказов в эж:111ентах оборудо­
вания пс.зволяст им осуществлять научно-исследовательскую, научно­
техниче,::кую, производственную и маркетинговую деятельность и этим влиять 
на последовательности и продолжительность отдепьных стадий НИОКР, 11ро­
дление срока службы и коммерческого успеха оборудования на рывке. Форми­
рование высоких эксмуатационных характеристик работы оборудования пrед­
лагается осуществлять через решение функциональных и ннформацнонных за­
дач (рис . 7). Функциональные задачи основаны на анализе текущего состояния 
оборудования, заложены в функции специалистов-ремонтников и решаются в 
реальном времени •1ерез функции ремонта оборудования . Эти :~адачи направле­
ны на повышение эффективности функционирования 11роизводства и повыше­
ние ка•1ества и конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, исходя 
из того, аутсорсинг предполагает постоянное улучшения качества услуг и 
удовлетворение ожиданий потребителей. В этом случае мониторинг оборудо­
вания 11ри помощи средств диагностирования вы,::тупает как средство, позво-· 
ляющее на основе контроля текуще1·0 состояния оборудования предупредип. 
наступление отказов, следовательно, не допустить и исправлять их. Согласно 
концепнии всеобщего управления качеством (TQM) необходимо влиять на 
процесс , чтобы не допускать ошибок, осущестш1ять корректировки в н11дf: 
функций обслуживания. Такой подход предполагает разьертывания функций 
качества в виде использования статистических данных о работе каждой еди­
ницы станка и его подсистем для достижения желаемого результата. Посколь·· 
ку результат процесса обслуживания :~ависит от мноп1х факторов , представ­
ляющих собой цепь причин и результатов, целесообразно для анализа и 11ри­
нятия рещений использовать причинно-следственную диаграмму, позволяю·· 
щую выразить отношения типа причина - следствие (результат) в простой 11 
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достуnной форме (рис. 8). Ее построенне возможно при выявлении корреляци­
онной зависимости между nри•1инными факторами (параметрами процесса) и 
показателями качества , разделения их на случайные и систематические, выде­
ления первоочередных прнчив , влияющих на снижение показателей качества 
работы оборудования . Аутсорсинг помогает грамотно организовать и исполво­
вать мониторинг дл11 установления корреляционной зависимости и системати­
зации причин , установить последовательность их влияния . Информационные 
задачи обусловлены содержанием информации о состоянии оборудования в 
период эксплуатации ~t направлены на решение главной стратегической задачи 
производителя - повыu1ение уровня конкурентоспособности оборудования . Ко­
личественный и качественный состав информации служит основой для выявле­
ния источников, анализа и объяснения причин возникновен11я отклонений в ра­
боте оборудования , поиска резервов и выдвижения гипотез 110 совершенствова­
нию эксплуатационных характеристик оборудования. Комплексность 11 после­
довательность этих действий позволяют рассматривать аутсорсинг как систему 
непрерывных улучшений - KAIZE;-.J 11 способствуют выполнению незыблемого 
требования TQM - все принимаемые решения должны основываться только на 
фактах, а не интуиции или лично\! опыте специалиста. 
Учитывая, что реалюация аутсорсинга имеет несколько этапов и объем ра­
бот, связанных с внедрением мониторинга, будет непрерывно изменяться, ведя 
к изменениям в и иерархии , составе функций и численности персонала в обслу­
живающей деятельности, основой интеграции субъектов предлагается испсль­
зоват1, 11crroк информаu.ии с каждой единицы оборудования в производственных 
целях . На основе различных групп факторов (технических, организационно­
экономических, спсцических, социально-психологических и внешних. ) обосно­
ван выбор матричной формы участия заказчика и аутсорсера в процессе произ­
водства и сформулированы принципы их взаимодействия. Это легло в основу 
интеграционного менеджмента при решении тактических и стратегических за­
дач участников аутсорс.:инга по уровням управления при формировании качест­
ва конечной продукции . 
Проведение ре:1.1онтных работ на предприятии на основе механизма .-.~они­
торинга при участии спеuиализированных спужб рассматривается как органнза­
щюн1ю-производственный проект, поскольку он отвечает признакам проекта 
микроуровня : класс , масштаб , сложность , характер деятельности , срок внедре­
ю1я , степень риска, а его организация требует определенных действий . Основ­
ные направления деятельности и взаимосвязи работ при внедрении аутсорсинга 
отражены в разработанной автором схеме (рис. 9), служащей основой для орга­
низаuии управления и информационной поддержки проекта на протяженни его 
жизненного uикла . 
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Разработка стратегии и выбор критериев оценки результатов ремонтного обслу­
живания >J.Вляются обязательными при состав.пении программы и разрабатываюкя до 
начала переговоров с потенциальным аугсорсером . Они направ.псны на устаномение 
зада•~ и функций обс.пуживания и формулировку требований к обслуживанию. Выбор 
к1лпериев оценюt должен находиться в пределах границ обслуживания , установлен­
ных для программы ayrcopcинrll, и вытекать из информации, служащей основой дня 
принятия решения об ис11ользованю1 аугсорсинга. Разви-ше системы ремоюll на 
принцш~ах аугсорсинга в деятельности любого предприятия за1шсит от идеи обраще­
ния к аутсорсингу и ожиданий юшеtпа, определяется рамками кончJакта и предпола­
гает выбор критериев оценки проекта аугсорсинга в процессе открьп"Ого обсуждения 
среди эксперrов - специалистов предприятия-заказчика работ, при эщм процесс 
оценки должен бьnъ хорошо организованным и основываn,ся на главных целях, со­
гласованных с программой аугсорсинrа предприятия. В работе 11реДJ1агается в качеСl·­
ве главного критерия оценки качества работ, определяющего целесообразность ис­
пользования сервисных технологий ремонn использовать показатель - коэффициент 
готовности, комплексно оЧJажающий уровень надежносп~ работы оборудования по 
результатам ремонтного обс.пуживания и эффекrnвность испQ11ьзоваш~я производст­
венного оборудования по времени. Другими критериями могут быrь: оценка возмож­
ностей технологий ремонтного обс.пуживания ; коммерческая оценка ЗЗЧJат и резуль­
татов аугсорсинга, оценка потенциальных оrnошений с аутсорсером. 
Принятие общехозяйственной стратегии реализации проекга находит оч~аже­
ние в разрабап<е бизнес-плана аугсорсинrа. Его составление важно каждой стороне -
клиенту и сервисной фирме, поскольку любой аугсорсинг предусматривает офици­
альные отношенltЯ, за которыми стоят договорные отношения, отражающие важ­
нейшие аспекты, набор действий и характер действий по целенаправленному юме­
нению системы ремонта на предприятии. С целью полной реализации целей и воз­
можностей аугсорсинга выявлены потенциальные риски двух категорий, присущие 
предлагаемой системе ремонn: риски предпроекrной стадии, возникающие при 
разработке критериев и выборе исполнителя услуг, разработке контракта на обслу­
живание и установлении требований к обслуживанию и посшрограммные риски, 
возможные в течение действия договора аугсорсинга. Внутри эщй категории рис­
ков выделя1отся коммерческие - снижение объемов реали:зации продукции из-за 
возможности снижения ритмичности производства, риск неправильной оценки 
стоимос11f проекта, риск неоптимального выбора исrочника финансирования про­
екта и внутрипроизводственные риски - выражающиеся в возможности утечки ин­
формации, в недовольстве работников передачей функций на сторону , в ошибках 
управленческого персонала. Поскольку проект базирует..:я 1ш совместных дейстnиях 
зака:з<~ика и ayrcopcepa, то минимизацию рисков предлагается осуществлять пуп:м 
создания команды специалистов для концентрации вниман11я на проблемных сщ­
ронах проекта. Договор аутсорсинга должен предусма1µивать возможные измене­
ния в проекте, которые не должны приниматься без надлежащего анализа. 
В работе предложен процесс управления изменениями проекта при совмест­
ном обсуждении клиента и аутсорсера на основе 4 классов приоритета изменений, 
отражающих уровень неудовлетворенности клиента качеством ремонтных работ и 
предполагающий в зависимости от эщrо набор действ1iй (включение поправок в 
договор; реализацию изменений; управ.пение изменениями ; передачу предложения 
35 
автору с приведение~·: пр11чи11 отклонения). Развитие системы ремонта на принuи­
пах аутсорсинга в деяте:11,ности любого предприятия зависит от идеи обращения к 
аутсорсингу и ожиданий клиента, определяется рамками контракта и предполагает 
выбор критериев оценки проекта аутсорсинга в процессе открытого обсуждения 
среди экспертов - специш111сто11 предприятия-заказчика работ. В качестве критериев 
оценки предлагаются группы 11ока1ателей: оценка показателей качества выполнен­
ных ремонтных работ, оценка rюте1щиальных отношений с аутсорсером, оце11ка 
возможностей технологиii ремонтного обслуживания; коммерческая оценка затрат 
н резу.1ьтатов аутсорс1111га. 
Повышение эксплуатац1юнных характеристик работы станков производст­
венного оборудования рассматривается как результат определенных организа­
щюннс·-техническнх ме1юпр~1ятнй и связано с затратами различных ресурсов, 
при этом отношения, складывающиеся между участниками технического серьи­
са, целиком и полносп,ю подчинены нх экономическим интересам, поэтому 
зидачу определения затрат и расчета результатов от их взаимодействия также 
следует рассматривать как обязательную в цепи решения проблем ис11ользо11а-
1111я аугсорсинrа. Прсдостав.1ение\1 наглядности существования положите.1ыrо­
го влияния ауrсорс11нга на деятельность предприятия является предложенная 
авторская класснфнкаш1я преимуществ и достоинств предлагаемой системы 
ремонтного обслужива11ия. Полнота охвата достоинств аутсорс1шга базирует~~я 
на трех главных факторах: экономических, организационно-технических и со­
циа.пьно-экономичсс.ких, поскольку содержание и периодичность проведе1тя 
ремонтных работ и обращенне к услугам аутсорсера неразрывно связаны с э.1е­
ментами производстненного процесса - средствами труда, предметами труда и 
самим трудом. Это познолило выявить источники и основные направления об­
разования экономии 11 других результатов от применения аутсорсинга в ;~е­
монтной сфере предприятия (рис . 1 О) 11 предnожить авторскую методику оценю~ 
экономнческоП эффективности от использования аутсорсинга при органи:зации 
мониторинга для выполнения функций ремонта в деятельности предприятия. 
Расчеты по реальным данным предприятия показали, что предлагаемый \1еха­
низм организации и прове;~сния ремонтных работ дает экономический эффект, 
что подтверждает u·~,1есоо6раз1юсть реалюации на предприятиях машинострое­
ш1я стратегии ремо1па и рсмо1пного обслуживания оборудования, построенной 
на пршщиnах аутсорсннга и использовании информационных технологий. 
Выводы 11 результаты выполненного исследования состоят в следующс~1. 
Изучение и об•Jбшенис теоретических положений и развития методо.1оrии 
стратепш повышения Jффскп1в1rостн ремонта оборудования крупных 11редnр11-
ят11й, прежде всего, предприятий машиностроения, позволило сформулировать 
авторскую ко1щеr1щ1ю юмсне11ий н организационном nостроенин, уnрав.1снии н 
рсали:1ацин стратсп111 110выше1шя эффект11в1rост11 ремонта. В теоретическом 
пщшс автор считает це.1ссообразным усиление икцента на применении ври реа­
лизащн1 стратепш 11нте1·р11рова11ного подхода, предусматривающего выпол­
нение ремонтных н обс.г~уживающих операций специализированными фирма­
ми при активном участ11и фирм-разработчиков оборудован11я, обесnечи-
36 
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вающего целенаправленную централизацию интеллектуальных , производствен­
ных ресур:.:ов на уровне промышленных предприятий, и информационных, ис­
пользование организационных, информационных и статистических инструмен­
тов для обеспечения надежности работы оборудования , а также применения 
структурного процессинга по горизонтальным и вертикальным связям для по­
вышения его конкурентоспособности; использование механизма аутсорсинга 
как метода лучшей практики ведения ремонтных и обслуживающих работ. 
Аналю организационно-технического состояния инфраструктуры предпри­
ятий машиностроения свидетельствует не только о технологическом отставании 
в этой сфере производства , но позволяет также констатировать о необход11мосш 
активного внедрения инновационных стратегий и технологий , коммерциа­
лизации, гибкости в об1;луживающие процессы предприятий , что требует орга­
низационного выделения 11 совершенствования отдельных функций с це,1ью 
созда-ния условий развития стратегически приоритетных направлений развития 
предприятий . 
Исследование изменений в технологическом развитии оборудования пред­
приятий позволило автор)' обосновать стратегию повышения эффективности 
ремонта оборудования и предложить механизм ее реализации, определить це.1и 
и задачи участников договора ауrсорсинга при ее реализации, обосновать воз­
можности использования результатов мониторинга в процессе создания новых и 
модернизации существующих моделей оборудования. 
Реализация прещ1аrаемой стратегии повышения эффективности ремонта обо­
рудования позволила определить оптимальную периодичность проведения ремонт­
ного обслуживания, способствующую обеспечению высокой эксплуатационной 
надежности работы оборудования, сокращению потерь рабочего времени на поиск 
и ликвидацию отказов и отказных ситуаций в работе оборудования и на этой основе 
разработать методику оценки экономической эффективности от использования 
предложенной стратегии ремонта на производстве . Применение этой методики к 
статистическим данным конкретного предприятия позволило рассчитать величину 
затрат на реализацию данной стратегии ремонта, показатель чистого дисконтиро­
ванного дохода и рентабельность проекта аутсорсинга. Это подтверждено a1<."ra.-.iи 
внедрения и доказывает, что материалы исследования диссертации могут быть ис­
пользованы в практике работы предприятий дпя совершенствования функций ре­
монта организации ремшrпюй деятельносrn, развития новых функц11й ремонта и 
повышения эффективности ремонта оборудования предприятий машиностроения . 
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